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BAB  5 
SIMPULAN  DAN  SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan  penelitian  dengan  melakukan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  
dilakukannya  kegiatan  observasi  dan  wawancara  dengan  beberapa  informan,  
maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  tugas  Industrial  Relations  PT  
Indopoly  Swakarsa  Industry  Tbk.  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  
perusahaan  kepada  karyawan  pabrik,  adalah  sebagai  berikut  : 
1. Pelaksanaan tugas  Industrial  Relations  PT  Indopoly  Swakarsa  Industry  
Tbk.  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  perusahaan  kepada  karyawan  
pabrik  dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa  media  internal,  yaitu  
papan  pengumuman  dan  e-mail  perusahaan.  Selain  itu  Industrial  
Relations  juga  menggunakan  FUNIJESER  sebagai  sarana  pendukung. 
2. Masih  terdapat  beberapa  karyawan  yang  mengetahui  informasi  yang  
disosialisasikan  oleh  Industrial  Relations  PT  Indopoly  Swakarsa  Industry  
Tbk.  terkait  perubahan  jam  kerja  untuk  karyawan  shift  bukan  melalui  
media  resmi  yang  digunakan  oleh  pihak  Industrial  Relations. 
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5.3 Saran 
 Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  penulis  mencoba  
memberikan  saran  yang  diharapkan  dapat  bermanfaat,  diantaranya  : 
1. Media  internal  yang  digunakan  sebagai  pendukung  dalam  proses  
sosialisasi,  dapat  ditambahkan  dengan  beberapa  media  lain  yang  
beragam.  Hal  tersebut  agar  para  karyawan  tidak  merasa  bosan  terhadap  
tampilan  pesan  yang  hanya  itu-itu  saja. 
2. Industrial  Relations  dapat  lebih  aktif  lagi,  dengan  melakukan  kontrol  
melalui  pertemuan-pertemuan  yang  bersifat  informal  dengan  para  
karyawan  untuk  mengetahui  apakah  informasi  yang  telah  disosialisasikan  
dapat  diterima  dan  dipahami  dengan  baik  oleh  para  karyawan,  dan  
sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  pesan  tersebut. 
